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((Gaudeamus igitur)) 
Academic! 
Aquest mot hel.l&nic 
em fa venir colic 
de tan escolastic 
i tan poc didactic. 
Per mi el servei públic 
és més periodístic: 
ni itic ni clissic, 
més aviat simpitic. 
Jo, que sóc sintetic 
i deutor del topic, 
no entenc el canonic; 
jo vull ser assagístic 
o, si no puc, lúdic. 
Tot, menys acadkmic! 
(Amb Ilicencia 
i en to d'ant$rasasi) 
Fóra instructitr de saber quin grau de fabilitat pot concedir-se a les noticies que els mitjns 
de comnicació ens fan arribar sobre, posemper cas, la clonacio' degens o la fssió nwclear. Hem de 
suposar que es troba en relacio' directa amb elgrau de violincia escapfadora amb qui s'ha actuat 
damunt el procés i els resultats de la investigan6 per tal de jr-los minimament entenedors al 
destinatan' mi*. L a  simplz~cació, d'altra banda, solposar mis imfs i  en les repermssions que el 
fet qualificable de ((descobriment cientEjl;c)) tindra en una quotidianitat proxima; o en les 
implicacions politiques i econ6miqwes que ja s'hi poden detectar o tot just preveure; o en els plets 
d'autoria; o en les catastrofes derivades d'un possible i s  irresponsable o) ben al centran, d'un zís 
mal2volament calcubt des del poder que sigui. Com a noticia d'actualitat) alg~na forma 
d'assimilació al tractament sensacionalista es fa present gairebé sempre en aquests casos. Pero fns  i 
tot aix4 ni en aquest 2mbit de la trepidació diaria, ni en el més reposat de la divulgan6 cient@ca 
per aprofans) hi veiem mai allo que s'esqwitlla sovint quan és una matina humanljtica l'objecte de 
I'atencio; amb els mateixos condicionants, dels media: una indissimulada szlspic2cia irinica envers 
el laboratori Valgui tot aix6 com a objectivació comparativa a PengrOs) no exempta, sembla) de 
sentit, jns salvant totes les distancies que hbvietat excusa désmenta~ 
Darrerament, el laboraton d'un miniscul sector d'qwella materia hmanistica -el de la 
f lologia catalana- rep tot sovint ( i  no és pas I'zínic) mostres d'aqwella suspic2cia) cunosament 
estesa més enlla de la farmacia periodistica. E l  laboraton en aquest car, encara no ho hem dit, es 
veu que s'anomena ccmón acadimic)) (eujmisme per c(universita?f»). I I'actittrd de reserva 
pretesament critica es manifesta mqanfant I'atlusió a una imatge t@ica) creada per la mateixa 
suspicacia) d'aquest c(món». c(Acadimic)) hi rep totes les connotacions negatives derivades de h 
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ident$cació amb cpesat)) cccarregat de dades)), ccbistoricista)) i c@ssilitzant)). L'tír d'un codi 
metodol@c i expressiu professional s'intepreta com a manierisme rutinari i, doncs, incapacitador 
d'una ~ospitosament presentada adaptació necessaria alpresent. Per jr-bo wrt: ccacadimic)) ja és 
ccanacronic)). L'associacio' segtent és fack se l1ident@ca amb I'esclerosi automktica prodtrida pel 
tancament que tot I'anteriorja suggeria, la qual es manifestaria en la dissensió interna (allo de les 
capelletes, que agrada tant) i que podria acabar afectant autors i obres objecte d'academica 
cobejanfa o de menyspreu igualment academic. E n  aquestpunt, el servidor altruista de la veritat i 
I'interis pdblic, o I'intripid free-lance, fan la seva aparició. Tan diferents del redacte de 
maniatics gelosos d'ells amb ells i de I'extenor, bé se'ls pot permetre una mica d'ironia quan s'bi 
refereixen. 
L a  urgencia informativa, el desig de facilitar un accés planer a les necessitats de coneixement 
d'un pdblic ampli o la voluntat, mis quixotesca, de desajar el tabd en fons i en f m a ,  
s'esgrimeixen com a patliatiu dels mals causats per I'endemia academica. I eniont de la lentitud i 
la prudincia, maliciosament intepretades com a subteg5ugis per no arriscar-se, es confon el risc 
amb la fivolitat i es tapen les mancances bo i apetlant, segons els casos, al sagrat deure de la 
difusió o a la no meys sagrada llibertat d'un ginere com i'assaig, innocent etiqueta que tot de 
productes falsos reclamen com a salconduit. I aixt ens trobem amb la potineria i elgrapeig que, a 
I'empara de teoriques exigencites pdblique o encara mis teoriques voluntats assagtjtiqes, exhibint 
sovint falsa modestia o gallejant d'independincia, són el resultat de practicar I'espoliació sense 
mames (citar a peu de pagina fóra, és clar, massa academic) o de frivoiitzar manejant 
irre~onsablement la informació. 
Es  tracti, pero, de simpl$cacions o de preteses especulacions, el cas és que, tot sovint, allo que 
s'autodejneix com a presentisme, independincia de d e r i  o serueipdblic no és sinó un tribut a la 
modu -adés una moda puntual, com la generada, per exemplee, per un aniversae adés una de 
Pnes ambigua, com la voga mimetica d'algtrnes etiqtletes de ginere (biograja, asa& periodisme 
d'investigaci o'.) o la llaminadura d'un tema agraii. (com el dels ocdts cpassats politcs)) de 
determinats individus). Un tribut, en darrer teme, a al& que la moda implica: la competincia 
per un mercat. No som tan l luy,  en elfons, de lesguerres dels tndexs d'audiincia. Elpatetisme ve 
de no baver-se aturat a pensar quina és la demanda real i com elpetit ambit pres en consideració 
pot jir s e d a r  ridhles determinades actituds que mai, si no f s  perqui, almenys en aparenya, 
tothom és capaf de llegir i esmilre ( i  resulta que h llengua és fina de treball d'uns i altres, a mis 
de ser la matenB basica de I'objecte d'estudi, controvirsia o espemlació), no s'baurien produii: Es 
clar que, al capdavall, potinejar un poema, falsejar una polemica literaria o banaiitzar un autor 
no deu ser tan greu com desnlidar-se unes tisores a la panxa d'm operat o produir desenes de 
repliques d'tm monstre. Tampoc no és tan car, i potser una cosa va per l'altra. 
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